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分類する場合が多い[3]:バブルキャビテーション (bubble cavitation),シー トキャビテー













異常現象であるキャビテーション不安定現象 (cavitatiOn instabilitiy phcnomcnon)を引き起
こす主な原因となる。そのため,ター ボ機械の分野では本研究の主題でもあるキャビテー
ション不安定現象に関する研究が活発に行われている。ターボ機械におけるキャビテーショ





















































































































































































































Gas-liquid two-phase medium Homogeneous two-phase medium










































































gcrcd arrangement)に配置するコロケー ト格子 (collocated grid)を用いた非圧縮流れに対
する部分段階法 (士actional stcp method)法を基礎とする[29].式(2.4)の対流項と粘性項

















+らイー△場(カウm】=0      9・つ
上式は緩和法によって収束計算される。本研究ではJacobi法により収束計算を行う。
液相体積率メに関する時間進行は2段階で半陰的に行われる。あらかじめ







/F=メ0+△′{C(1-メ)十Crメ下のQヮ0刊)一′ν)      (2.19)
とおく。ガ≧1ならばガ=1とする。次に


















































Fig. 3.1: Computational domain around a2D Clark-Y Il.7% hydrofoil (applied C-type grid
systern)
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(a) without turbulence model
(b) with Baldwin-Lomax model
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Numbers, +n (and 
-m), indicate the order of appearance and the numbers in parentheses denote T/N.






















Case o.6-a6 Case o.6-a9
Fig.4.3:Influence of6「and 6とon tilnc cvolution ofcavitation volumc in each passage of3-blades





































































Fig. 4.5: Time evolutions of local flow angle (dash lines) and cavity volume (solid lines) in each






































Fig.4.6:Influcnce ofc「and α on tiine evolution ofcavitation volumc in each passage of4¨bladcs






























































































7V=3          Ⅳ=5               Ⅳ=8
Fig.4.7:Chart for propagations ofma対mllln cavitati n(●): riggcr(`-1',dash lines),baSiC mode
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rcレT(TOtal Cavity Volume Ratc)=4,ゎ′α′/ラЪ
"′
























Fig. 5.2: Schematic for each coefficient definition; (a) flow coefficient (b) pressure coefficient
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Fig. 5.4: Time evolution of cavity volume rate in case of rotation cavitation mode
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Fig. 5.6: Frequency analysis of LCI/R in case of rotation cavitation mode
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Fig. 5.8: Relation between cavitation number and rotation cavitation frequency
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Modeled region of piping system Computational
蹴
′JF=Car4
Plpe length Lp     2
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(a) Time evolution of cavity volume rate (b) Cavitation flow field
Fig. 7.3: Time evolution of cavity volume rate and flow field generated quasi-steady partial
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Fig. 7.6: Cavity volume rate and fluctuating period (Qini = 0.241, a = 0.42, L, = 500C)
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Fig. 7.10: Time evolution of total cavity volume rate TCVR, flow rate coefficient Q and pressure

































































影 ― ,需影 +;ル(イτヴ)    体・2)
ここで,τ″(デカルト座標成分表示)は
τ″=豪Z(鍛j+:::一δ〃::等#)                    〔へ・3)
である。
キャビテーションモデル












































































































































lωl=|∂ソ/∂χ―∂γ/のイ                   (B.7)
であり,ッ+は壁座標である.また,名場はKlebanofのintell.li■ency関数












































Fig. Cl: Clark-Y Il.7% hydrofoil
Table. Cl: Clark-Y 11 .7o/ohydrofoil profile
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